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Panel. Enseñar formación ética y 
ciudadanía en la secundaria de hoy. 
Experiencia en la provincia de Córdoba. 
Parte II.  
Ferreyra, Horacio Ademar coord. y Di Francesco, Adriana Carlota coord. y Romero, 
Blanca Laura Patricia (2017) Panel. Enseñar formación ética y ciudadanía en la 
secundaria de hoy. Experiencia en la provincia de Córdoba. Parte II. [Video]  






Seminario. Debates sobre currículum de ciencias sociales y 
humanidades en la educación secundaria en clave de las prácticas 
educativas que miran los tiempos presentes y por-venir. 4 y 5 de 
Mayo de 2017. 
Palabras clave: Formación cívica. Escuelas secundarias. Educación. 
Descriptores: 
B Filosofía. Psicología. Religión > BJ Ã�tica 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB1603 
Educación Secundaria. Escuelas secundarias 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educacion 
Universidad Católica de Córdoba > Unidad Asociada a CONICET 
 
